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Este año se cumple el vigésimo aniversario de la aparición de Gerión.
Revista de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid. A
lo largo de este tiempo, la revista ha ido adquiriendo un notable prestigio y
reconocimiento, dentro y fuera de nuestras fronteras. Gerión mantiene en
la actualidad intercambio con cerca de 500 revistas de la especialidad de
los cinco continentes. Numerosas editoriales, nacionales y extranjeras,
envían regularmente sus novedades para la publicación de reseñas,
nutriendo así los fondos bibliográficos de la Facultad de Geografía e His-
toria de nuestra Universidad.
Esta trayectoria ascendente se debe, ante todo, a la altura científica de
los artículos, tanto de estudiosos españoles como extranjeros, estos últimos
presentes en todos los números; pero es justo recordar el apoyo prestado
por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad Com-
plutense, la labor asesora tanto del Consejo de Redacción como del Comité
y, sobre todo, la dedicación y el trabajo constante de los tres secretarios
sucesivos con que ha contado la revista, los profesores Remesal, Martínez-
Pinna y Montero. La compleja gestión que exige mantener la regularidad
de la publicación requiere un esfuerzo continuo por parte del secretario,
que siempre se ha visto obligado a robar tiempo de su actividad investiga-
dora o de sus obligaciones familiares para dedicarse de forma desintere-
sada a las labores de registro, composición del número, corrección de prue-
bas y envíos, un trabajo diario que ciertamente no está reconocido como
merece por nuestras autoridades académicas.
Este aniversario de Gerión viene a coincidir con una novedad: el Ser-
vicio de Publicaciones ha procedido a dividir el volumen anual en dos
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tomos, dando así a la revista una periodicidad semestral. El primero de
ellos (hacia mediados de año) recogerá los artículos y el segundo (a fina-
les) las discusiones, reseñas y el listado de libros recibidos.
Por último, no quisiera olvidar el apoyo que el Vicerrectorado ha pres-
tado a los Anejos de Gerión, que tienen ya una periodicidad anual, lo que
nos permite publicar monografías relacionadas con la Historia de Oriente,
Grecia o Roma y ofrecerlas también en intercambio con títulos de series o
colecciones.
Es, en fin, compromiso y deseo del Departamento de Historia Antigua
seguir ofreciendo su revista en los años próximos como un instrumento de
calidad para la difusión de trabajos sobre la Antigüedad.
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